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1973．　1．　1
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住宅が大ロソドンにある場合　　住宅が大ロンドン以外にある場合
　課税価格　　課税価格
　　95ポンド以上　　　　　　60ポンド以上
　　80以上　95未満　　　　　45以上　60未満
　　70以上　80未満　　　　　35以上　45未満
　　60以上　70未満　　　　　25以上　35未満
　　50以上　60未満　　　　　20以上　25未満
　　50未満　　　　　　　　　20未満
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